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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kemandirian pada remaja 
akhir di Indonesia dilihat dari status identitas James Marcia. Status Identitas pada 
penelitian ini terdiri dari status identity diffusion, identity foreclosure, identity 
moratorium dan identity achievement. Subjek penelitian ini berjumlah 131 orang yang 
berstatus pelajar SMA dan mahasiswa dengan usia 18-21 tahun dengan menggunakan 
metode convenience sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah berbentuk skala. Skala penelitian ini terdiri dari skala status identitas 
dan skala kemandirian. Koefisien reliabilitas dari skala status identitas berturut-turut dari 
yang tertinggi adalah 0,852 untuk status identity foreclosure, 0,841 untuk status identity 
diffusion, 0,840 untuk status identity achievement, dan 0,820 untuk status identity 
moratorium, sedangkan untuk skala kemandirian sebesar 0,920. Hasil yang diperoleh dari 
data yang diolah dengan menggunakan analisis alternatif Brown-Forsythe dan Welch 
adalah diperoleh nilai Sig sebesar 0,000 (p < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa ada 
perbedaan kemandirian pada remaja akhir dilihat dari status identitas. Remaja akhir yang 
memiliki status identity achievement memiliki kemandirian yang paling tinggi 
dibandingkan dengan ketiga status lainnya. 
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THE DIFFERENCE OF INDONESIAN LATE ADOLESCENT 
AUTONOMY IN PERSPECTIVE OF JAMES MARCIA’S  
IDENTITY STATUS 
 
Anna Novilia Wati 
 
ABSTRACT 
The research aimed to know the difference of Indonesian late adolescent 
autonomy in perspective of James Marcia’s identity status. Identity status pattern consist 
of identity diffusion, identity foreclosure, identity moratorium and identity achievement. 
The subject of this research about 131 people who consist of student in senior high school 
and student of university, which are about 18-21 years old with the use of convenience 
sampling method. The method of data collection is done by giving a scale. The scale of 
this research are the scale of identity status and autonomy scale. The reliability of  the 
variable are 0,852 for identity foreclosure, 0,841 for identity diffusion, 0,840 for identity 
achievement, 0,820 for identity moratorium, and 0,920 for the autonomy scale. The result 
from processed data with alternative analysis Brown-Forsythe and Welch is Sig value 
0,000 (p < 0,05). This result show that there are difference of late adolescent autonomy 
in perspective identity status. Late adolescent with identity achievement status have 
highest autonomy then three identity other. 
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